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Xavier Villaurrutia, un Alto Exponente
del Espiritu de Pirandello en
Hispanoamerica
E L centenario de Luigi Pirandello (n. 1867), precursor de las actua-
les vanguardias de la dramaturgia, hace oportuna una revisi6n del
teatro de quien tanto se penetr6 del espiritu pirandelliano en Hispano-
am&rica: Xavier Villaurrutia. Los que hasta ahora han evaluado las obras
de este escritor mexicano -sus conceptos y su pesimismo derivados de
la soledad del hombre y de su angustiosa "bisqueda de la verdad"1
-han hecho caso omiso de su innegable afinidad intelectual con el
maestro italiano. Antes bien han soslayado la cuesti6n de posibles in-
fluencias literarias en Villaurrutia, pese a sefialar su amplio conocimien-
to de los mejores escritores del mundo.2 Avido lector en varios idiomas,
sus dones de herencia -el ingenio y la sutileza mexicanos- "fueron
apoyados en una cultura universal constantemente renovada..."3 Con
afirmar que Pirandello fue el dramaturgo predilecto de Villaurrutia,
Vera F. Beck4 dej6 una pista para los que quisieran aclarar los recursos
enigmaticos a que fue tan propenso. Otros criticos han comentado esta
afici6n, pero sin sospechar que Pirandello fuera la clave de algunos
aspectos oscuros de su producci6n teatral.s
1 V6ase el estudio de Donald L. Shaw, "Pasi6n y Verdad en el Teatro de
Villaurrutia", Revista Iberoamericana, XXVIII, 54 (Dic. 1962), pp. 337-346.
2 Un prop6sito del presente estudio es precisamente suplementar mi estudio
anterior sobre Villaurrutia, rectificando asi mi propia omisi6n del tan importante
aspecto de sus influencias literarias, en el capitulo "Xavier Villaurrutia" de mi
libro Teatro mexicano contempordn!o 1940-1962 (Mexico, 1962), pp. 77-82.
3 Luis G. Basurto, "El teatro y la amistad en Xavier Villaurrutia", Cuader-
ncs de Bellas Artes (V. Mexico, D. F., 1960), p. 13.
4 Vera F. Beck, "Xavier Villaurrutia, dramaturgo moderno", Revista Ibero-
americana, XVIII, 35 (Dic., 1952), pp. 27-39.5 De hecho Villaurrutia tradujo obras del frances, ingles y del italiano.
"Luigi Pirandello was apparently his favorite among the foreign playwrights for
he translated more of his plays than those of the others". Antonio Moreno,
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El poeta mexicano conoci6 a fondo las obras italianas que le servi-
rian de fuente nutricia; habia intervenido en su escenificaci6n como
actor y director en los teatros experimentales de la capital mexicana.
Colabor6 en la traducci6n de algunas de ellas como La vita che ti diedi,6
cuyos principios aprovech6 en su propia obra El ausente. Esta, junto con
gEn que piensas? y Parece mentira constituyen lo mis caracteristico de
los "autos profanos", que lo distinguieron desde un principio como
dramaturgo cerebral. La consideraci6n, ademis, de unas comedias en tres
actos: Invitacidn a la muerte, El yerro candente, Juego peligroso y La
mujer legitima, bastara para comprobar la influencia directa de Piran-
dello en Xavier Villaurrutia.
En El ausente Villaurrutia se vale de la teoria freudiana de la per-
sonalidad miltiple que introdujo Pirandello en La vita che ti diedi. Am-
bas obras tratan del cambio que sufre el individuo a trav6s del tiempo.
En el drama de Pirandello un hijo regresa a la casa de su madre despubs
de siete afios. Al poco de llegar, muere el hijo a consecuencia del amor
adultero que le habia consumido. Pero su madre, dofia Ana, no llora.
Dofia Ana: ... No ha muerto ahora; por el contrario, llor6, es-
condida, todas mis lgrimas cuando lo vi llegar... cuando
regres6 otro, que ya nada tenia, nada, de mi hijo.
Don Jorge: jEso es -si, cambiado- seguramente! .. Pero ya
sabemos que la vida nos cambia y...
Dofia Ana: Y nos parece que podemos consolarnos diciendo asi:
cambiado. Y "cambiado" no quiere decir: otro distinto de
aqu6l que era?
(La vida que te di, p. 25).
El caso que plantea Villaurrutia en El ausente es similar. Sustituye a la
madre por una esposa en espera del marido que se halla ausente, tani-
bi6n por un amor adfiltero. Fernanda, la esposa, disimula su angustia y
los vecinos, igualmente hip6critas, aparentan ignorar la equivoca situa-
"Xavier Villaurrutia: the Development of His Theatre", Hispania, XLIII, 4 (Dic.,
1960), p. 509.
6 La vita che ti diedi fue traducido por X. Villaurrutia y Agustin Lazo con
el titulo La vida que te di (M6xico, D. F., 1940). Para esta fecha habian sido
representadas en M6xico por lo menos una docena de obras de Pirandello tradu-
cidas del italiano. Adem.s, la llegada del mismo Pirandello a America del Sur, en
1927 y 1933 -la primera vez con su compafia italiana de Roma- estimul6 una
mayor difusi6n e interns en su teatro. Ver Marcello Mancini, "Luigi Pirandello en
Am6rica Latina", Imagen (Caracas), NQ 16, pp. 6-7.
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ci6n que guarda el marido delincuente (ser y parecer). En lo intimo
ella sabe que en cuanto regrese, ella lo perdonari como siempre, aun
sabiendo que se marchart nuevamente. Mas en esta ocasi6n vuelve en
compafiia de la amante. S61o entonces se le cae a Fernanda la venda
de los ojos, borrandosele definitivamente la ilusi6n. El siguiente parla-
mento suyo recuerda al de dofia Ana arriba citado:
Fernanda: No era el mismo el que volvi6. Le vio las manos? Le
vio los ojos? No eran los suyos. Y no quise dejarlo hablar
para no oir su voz. Tenia miedo de que fuera la de un muerto
que por un milagro hubiera resucitado. iSi no estoy segura de
que Pedro estuviera vivo! Pero ahora s6 que esti muerto; que
no volver ... iYa ve que no he llorado en todo este tiempo
en que estuvo lejos!7
Tanto la esposa mexicana como la madre italiana se consuelan imaginan-
do que sus seres queridos se han muerto. Asi recordaran s6lo lo bueno
que eran ellos antes del fatal cambio. Despues dofia Ana niega la muerte
del hijo cuando e1 fallece de verdad: "... basta que este viva la memoria,
y el suefio es vida... Mi hijo como yo lo veo: jvivo, vivo!" Tambien
en Fernanda la voluntad apasiona al intelecto. Ella recordari al "difun-
to" marido, "no ahora que vino, sino antes, y siempre!; Pedro era tan
bueno, itan bueno !" (167). En ambas obras la realidad subjetiva anula
o rectifica la realidad objetiva.8
jEn que piensas? entra;ia un complicado juego cerebral. Subtitulada
"misterio", la obra no es tan obscura si se invoca la agilidad mental de
Pirandello. Tres j6venes amados por Maria Luisa simbolizan tres niveles
de realidades coexistentes en la mente de la heroina. Ella aun ama al
ex-novio (realidad del recuerdo), al novio actual (realidad presente) y
al que ella intuye sera su pr6ximo novio (realidad de la imaginaci6n).
Victor: iQuieres decir que nos amas a los tres a un tiempo?
Maria Luisa: No como ti lo entiendes. A un tiempo, no; en el
tiempo. ( 3)
7 Xavier Villaurrutia, Poesia y teatro cornmpletos (Fondo de Cultura Econ6
mica: M6xico, 1953), p. 166. Las subsiguientes citas de las obras de Villaurrutia
se tomaran de esta edici6n y se indicarin por el n6imero de la pigina entre
parentesis.I3 Juan Guerrero Zamora -Historia del teatro contempor neo, (Barcelona,
1961), II, 214-- llama "voluntad correctora pirandelliana" a este fen6meno apre-
ciado en La vita che ti diedi, en que el amor materno puede "matar" a un hijo
que habia cambiado y despubs de muerto, darle vida otra vez. Villaurrutia tambi6n
hace que Fernanda resuelva intelectivamente una situaci6n de injusticia.
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Al final aparece un cuarto personaje, El Desconocido. El referido novio
futuro se desilusiona pensando que Maria Luisa ha de dejarlo a e1
tambi6n por algin desconocido, segin este juego absurdo que se renueva
indefinidamente. La filosofia de esta joven coincide con el pesimismo
expresado por el Padre en Sei personaggi in cerca d'autore: "Si la reali-
dad de ayer es hoy apenas un recuerdo, hay que desconfiar de la realidad
[de] hoy... pues mafiana no serd mis que una ilusi6n" (Acto III).
tEn qu6 piensas? anticipa las ltimas vanguardias, en raz6n de tener
personajes simb6icos e irreales, asi como una estructura circular que
soslaya soluci6n alguna.
En el inico acto de Parece mentira, Villaurrutia refine los mis
relevantes conceptos del teatro pirandelliano. Al igual que Ciascun a
suo modo, la obra mexicana comienza con una discusi6n sobre el caric-
ter inconstante de las opiniones, conduciendo con ello al mismo callej6n
sin salida: la imposibilidad de toda gnoseologia. En la obra italiana
un joven le pide a un viejo su opini6n sobre algo ignorado por el
espectador. El viejo esquivo pregunta c6mo opinan los demis; supone
que los datos aportados por ellos modificaran su propio juicio. Las
contradicciones de la verdad multifac&tica impiden que se forme una
opini6n. En Parece mentira Villaurrutia corrobora con un ejemplo con-
creto esta dialectica pirandelliana. ,El Curioso desea saber si el abogado
a quien espera es joven. El Empleado del bufete rehusa opinar, respon-
diendole: "Mis puntos de vista son, seguramente tan diversos a los
suyos, que, a lo mejor, la persona que a mi me parece joven a usted
le parece un superviviente... Comparado con el sefior padre del sefior
Fernindez, el sefior Fernandez es joven; comparado con el hijo del
sefior Fernandez, el sefior Fernandez ya no es joven" (81).
Parece mentira asimismo se ocupa de la personalidad miltiple, tema
reiterado en una y otra obra de Pirandello. En Sei personaggi... se
destruye nuestra ilusi6n de poseer una personalidad inica para todo el
tiempo y para todo el mundo (Acto I). En Cosi e (se vi pare), Laudisi
reconoce que 1l es una persona diferente para todos, en tanto que la Sra.
Sirelli se engafia creyendo que es, fue y siempre sera la misma. Al con-
trario, en Ciascuno a suo modo una dama confiesa desconocerse a si
misma. Le avergiienza tanto verse alternar entre la risa y el llanto, que
se oculta la cara de si misma para no ver su inconstancia (Acto I).
Segin Villaurrutia, esta renuncia de su multiplicidad hace que el hom-
bre viva y muera ignorandose. El Empleado en Parece mentira dice:
[El hombre] juega consigo al escondite, y ain sabiendo d6nde se oculta,
no se atreve a decir 'aqui estoy' o 'aqui esta el otro' " (83).
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La hip6tesis en que se funda el teatro pirandelliano esta basada en
que el hombre no se da plena cuenta de su existencia hasta que el sufri-
miento le vuelve introspectivo. S61o entonces se despabila y empieza a
verse vivir y ejercer el raciocinio que lo distingue de la bestia.9 Villaurru-
tia recalca esta idea en Parece mentira:
El Curioso: Y si yo le dijera a usted que soy dichoso y que no
necesito explicarme los tormen'os que no sufro?
El Empleado: Si eso fuera verdad, al declararlo no haria usted
sino demostrar su inexistencia (83).
El asunto de la pieza, por inverosimil que sea, se presta al prop6-
sito ideol6gico de Villaurrutia. Un an6nimo le revela al Marido que "con
6sta seri la tercera vez que su esposa visite al abogado Fernandez" (90).
Al poco de acudir el Marido al bufete indicado, aparecen sucesivamente
tres mujeres id6nticas de velo negro. Una tras otra le entregan al Em-)
pleado una tarjeta y pasan al privado. Sin embargo, resulta que el
Empleado no ha recibido sino una tarjeta; ademis, el Curioso es el (inico
que pluraliza el suceso al referirse a la llegada de "las sefioras". Pot
lo tanto, se deduce que dos de ellas han sido s6lo imgenes de la memo-
ria que guarda el Curioso de las dos previas visitas de la infiel esposa.
El habri sido, entonces, el autor del an6nimo. Merced a este aviso, un
marido que habia sido tan feliz como un nifio, esti a punto de embarcar
en una existencia que ahora podr labrar a conciencia. "Es usted -le'
advierte el Empleado- el empresario de un especticulo en que seri al
mismo tiempo el creador, el actor y el espectador" (93). Mas que una
mera alusi6n tcatral, que en si recuerda al maestro italo, el t&rmino
"espectador" es significativamente pirandelliano porque implica que se
veri vivir como en un espejo.
Lo mis sugestivo de la obra es la cuesti6n de las tres "sefioras".
cC6mo es que al final, ain sin estar presente el Curioso -- cumplida su
misi6n, se ha marchado-, pueden ellas abandonar el despacho de la
misma manera que entraron? Y esta vez el Marido si reacciona al en-
frentarse con cada una: con la primera "esposa" se violenta; a la segunda
le suplica; pero una tras otra le huyen. Cuando esti por retirarse, la
esposa misma sale. Para entonces la ira del Marido se ha transformado
nuevamente en amor, mas ella se le escapa tambien. Sucede que las dos
9 A esta idea, expuesta en Sei personaggi in cerca d'autore (Acto III), le
da amplia explicaci6n Giuseppe Pardieri, Luigi Pirandello, ii pensiero e ii senti-
mento (Milano-Varese, 1961), pp. 38-42.
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visiones, primero nacidas de la intelecci6n del Curioso, despu6s cobran
vida independiente en la imaginaci6n del Marido, debido a que antes
de la salida de su esposa, pensaba en c6mo habia de abordarla. Los dos;
primeros encuentros podrian explicarse como los "ensayos mentales'"
previos al "espectaculo" en si. Es evidente que el Marido hace un papel
pesimo como "empresario" de su existencia. Lo anterior es una posible
interpretaci6n de lo que Villaurrutia mismo califica como "enigma", el
que dificilmente se resolvers sin recurrir a los antecedentes pirande-
llianos. En Parece mentira Villaurrutia supera la cualidad cerebral de su
maestro siciliano por cuanto sus imagenes subjetivas estan equilibradas
en un habil juego de simetria expresionista.
Ejemplo contundente del alcance de la imaginaci6n se da en Invi-
4acidn a la muerte, la obra mexicana mis penetrada del escepticismo
pirandelliano respecto a la incognoscibilidad de la verdad y la conse-
cuente falta de comprensi6n entre los hombres. El personaje expositor
de Villaurrutia justifica que el protagonista, Alberto, sea poco comuni-
cativo e incluso que se hable a si mismo: ". . .es de mejor gusto que
hablar con los demos" (307). Alberto padece una fiebre espiritual
propia de "un joven complicado, moderno, comido por preocupaciones
y por interrogaciones; acaso el dia que alguien lograra acabar con ellas
s6lo conseguiria hacer de 61 un fardo humano, un cuerpo vacio" (3o8). 1
Recuerdese que la negaci6n de toda verdad objetiva es la medula de
Cosi e(se vi pare), obra que alimenta a la par dos versiones contra-
dictorias de la "verdad", sin arribar a ninguna conclusi6n irrefutable.
Este dilema tiene su paralelo siquico en Invitacidn a la muerte. Siempre
que Alberto, simbolo de la soledad humana, cree palpar la verdad, se
le abre un nuevo abismo: "...las mss de las veces, al descorrer una
cortina encuentro que delante de mi se presenta otra y otra, y que la
duda sigue y que la verdad parece huir... (315). Lo fnico estable en
su mundo escurridizo, es el recuerdo que guarda celosamente de su padre,
ausente del hogar desde hace xo afios. No obstante, cuando al fin regresa,
el hijo lo rechaza cual impostor del recuerdo que tiene de el; la imagen
es mis verdadera por ser una realidad subjetiva y mas fiel porque, a
diferencia del padre real, jamas lo ha abandonado. Triunfa la ilusi6n
10 No puede uno menos de pensar que "fardo humano" y "cuerpo vacio"
describen perfectamente a Stan, el antiheroe de Pinter -dramaturgo ingles actual-
en The Birthday Party. Stan, tras ser "preparado" por Goldberg y McCann
(emisarios de la sociedad conformista), queda convertido en un fantoche impecable
pero incapaz de expresarse por si solo. Esta coincidencia de ideas es completa-




sobre la realidad. De acuerdo con la tecnica de la iltima vanguardia, Vi-
llaurrutia exhibe con una situaci6n dramitica--y no con m6todos discur-
sivos- esta faceta de la ideologia pirandelliana. Ademis se aprecia una
trasposici6n de los hechos fundamentales de Come tu mi vuoi de Piran-
dello. En esta obra La Desconocida es, en efecto, la impostora de Lucia,
joven esposa raptada o0 afios antes (Villaurrutia emplea el mismo lapso
de tiempo); pero es aceptada por la familia de Lucia porque se parece
a una pintura de c6mo era Lucia antes. Pese a imponerse inicialmente
en el papel de la otra, La Desconocida fracasa tambien ante la tirania de
aquella imagen. No soporta estancarse en una forma preconcebida y
ajena a su propia individualidad dinimica y por ello tiene que mar-
charse. En este caso es la realidad que triunfa sobre la ilusi6n.
Dos obras posteriores de Villaurrutia son menos sombrias, pese a
su proximidad a la muerte prematura que tanto le obsesionaba. El yerro
candente asimismo manifiesta la influencia pirandelliana mediante una
trasposici6n de los hechos claves de Tutto per bene. En esta obra italia-
na Martino Lori se encuentra de repente en la sublime ridiculez al des-
cubrir que Palma no es su hija, sino el fruto de los amores ilicitos de
su difunta esposa, cuya memoria aun veneraba despues de muerta. S61o C1
ignoraba que su benefactor, Manfroni, era el progenitor de la nifia,
quien lleg6 a menospreciar a Lori por juzgarlo un hip6crita esclavizado
a las apariencias. Al darse cuenta del amor sincero de Lori, ella pibli-
camente rechaza a Manfroni a favor de aquel que siempre habia sido
un padre verdadero para ella.
En El yerro candente, en cambio, es la hija Antonia quien ignora
su bastardia, ya que su padrastro la habia acogido como hija suya al
nacer. Villaurrutia suele edificar sobre la premisa pirandelliana. Por ello
lleva el tema del sentimiento paterno a sus iltimas consecuencias al
contraponer a la hijastra la presencia de una hija legitima. Lejos de
preferir a su propia hija, el padre siente ain mayor afinidad espiritual
con la hijastra, con la que no tiene ni siquiera parentesco sanguineo. El
padre fisiol6gico de Antonia, un primo disoluto de su madre, no provee
por ella, como hace Manfroni por Palma; antes bien Ram6n le extor-
siona dinero a la madre a cambio de su silencio. Todos quedan cobarde-
mente enmascarados -la madre, el padre y el padre "aparente"- ante
el temor de que se descubra "la verdad desnuda" (398). Ram6n, des-
humanizado desde aquel momento en que habia renunciado su derecho
de paternidad, reacciona el dia en que, por razones econ6micas, no se le
puede dar mss dinero. Esta crisis desata la pasi6n latente del padre
arrepentido. Insiste en que Antonia sepa quien es su padre. Es de lo
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mas inverosimil que Ram6n espere que Antonia opte por unirse a 61,
casi un desconocido, traicionando asi el amor de quien siempre le habia
hecho de padre. El yerro candente confirma el sentimiento filial a lo
pirandelliano, en que siempre domina la fuerza subjetiva. Por eso los
lazos afectivos pueden mas que los lazos sanguineos (como se aprecia
tambi6n en L'innesto) y la ilusi6n puede hacerse realidad, como en
Tutto per bene (y en II piacere delfonesta).
Pirandello concibe uno de los episodios mais intensos derivados de
la obsesi6n en Qiesa sera si recita a soggetto, donde un marido sico-
pitico, Verri, encierra a Mommina a fin de ejercer un dominio absoluto
sobre ella. Su celo culmina en la mayor desesperaci6n al darse cuenta
de su incapacidad de vigilar sus pensamientos; ni con sacarle los ojos
podria borrar de su mente las imigenes de los hombres que ella habia
amado antes de entregarse a 6l. Tan exacerbados celos apenas encuentran
eco en Juego peligroso de Villaurrutia. sEn la obra mexicana, personajes
1icidos, mas que apasionados, revelan esta misma preocupaci6n mediante
dialogos calculados con frialdad. La imaginaci6n juega un papel decisivo
en motivar los celos que amenazan la disoluci6n de un matrimonio. Bien
que las sospechas de Irene se fundan en un indicio tangible de infide-
lidad -un anillo de mujer que se encuentra en su recamara al regresar
de un viaje que ha hecho sin su esposo-, ella se venga incitando los
celos de Arturo con suposiciones provocativas. Le insinfa que ella tam-
bien podria engafiarle, aunque fuera s6lo con el pensamiento.
Arturo: Pero todo esto es absurdo; absurdo por impensable!
Irene: Impensable, no . .
Arturo: Quieres decir que . . ?
Irene: Que nada es impensable; que del mismo modo que yo he
podido pensar en que to me has engafiado; en que th me
enganas...
Ya ves que nada es impensable! Si lo estis pensando! Pero
no te he enganiado ... Lo he pensado, lo pienso ahora ...
Arturo: Pero si no es posible!
Irene: Lo que te parecia impensable te parece ahora imposible. Y
sin embargo, ya lo ves: se piensa lo impensable y lo imposible
puede hacerse posible (488).
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Predomina nuevamente la imaginaci6n sobre los hechos veridicos. Con
s61o imaginarse adiltera, Irene se juzga "culpable". En efecto acaba
pididndole el divorcio a Arturo, "ahora que ain es tiempo y que no soy
culpable sino con el pensamiento ... " (490).
Hay remniniscencias pirandellianas en otras obras de Villaurrutia.
En La mujer.legitima, por ejemplo, la primera esposa difunta de Rafael,
segfin se le describe, parece la contrafigura del siciliano Verri. O0 acaso
Villaurrutia se inspir6 en la vida del mismo Pirandello, acosado sin
tregua por las sospechas locas de su esposa Antonietta, quien s6lo des-
pues de muchos afios fue internada. Cuando Sara trata en balde de im-
ponerse como "la mujer legitima" (habiendo sido largo tiempo la amante
de Rafael), procura vencer los prejuicios de sus nuevos hijastros reve-
lIndoles la locura de su madre cuando vivia. Esta "torturaba a Rafael
con celos, con fantasias absurdas, con invenciones; gozando ... con el
martirio que daba a todos, hasta convertir la casa en un infierno..."
(278). Tal habia sido en efecto la tragedia de Pirandello.1 De la
misma manera que el dramaturgo italo encontr6 por fin escape en la amis-
tad de Marta Alba, protagonista de sus mejores obras teatrales, asi
Rafael se refugia en su amante, Sara. La locura ensombreci6 toda la
existencia de Pirandello. La demencia persigue tambien a Rafael. Es
cierto que la primera esposa muere, pero cuando piensa instalar a Sara
legitimamente en el seno de su familia, descubre que su hogar sigue
siendo el infierno de siempre: su hija ha heredado los sintomas de la
madre demente.
Esta revisi6n de las obras mis representativas de Villaurrutia com-
prueba el influjo ejercido por Pirandello en este dramaturgo mexicano.
Como su antecesor siciliano en sus mejores obras, Villaurrutia desdefia
lo t6pico para explorar campos universales: la potencia de la imagina-
ci6n humana, asi como conceptos de la paternidad y del hombre exis-
tencial. Aun cuando edifica sobre situaciones pirandellianas, es obvio que
Villaurrutia se aparta del maestro italiano, en su afici6n por el equilibrio
y lo enigmAtico, razones 6stas por las que esti dispuesto a sacrificar la
humanidad de sus personajes. Estos sirven meramente de instrumentos
maquinales a la exposici6n conceptualista de su autor. En ningin mo-
mento se perciben los rasgos improvisados que caracterizan ciertas obras
11 El bi6grafo de Pirandello dice que Antonietta no le dej6 vivir. Apenas
le permiti6 escuchar de la vida l'eco infernale. Federico V. Nardelli, Vita segreta
di Pirandello (Italia, 1926), p. 170.
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de Pirandello. Mas que cronol6gicamente, por su estilo y sus recursos,
Villaurrutia ocupa un lugar intermedio entre Pirandello y los mis recien-
tes dramaturgos universales que hacen del teatro un especticulo de goce
intelectual destinado a las minorias.
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